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HUBUNGAN ANTARA SELF ESTEEM DENGAN SUBJECTIVE WELL 
BEING PADA SISWA SMK 
Tites Sri Dewi Pratiwi 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Self esteem atau harga diri adalah sebuah penilaian atau evaluasi dari 
individu  yang ditempatkan dalam diri mereka sendiri mengenai perasaan 
berharga atau berarti dalam sikap-sikap individu terhadap dirinya. Self esteem 
dapat berupa sikap positif dan sikap negatif, selain itu self esteem menunjukan 
sejauh mana orang menganggap dirinya mampu, berarti, sukses dan berharga. 
Siswa yang memiliki self esteem tinggi memiliki sifat mandiri, kreatif, 
mempunyai kepribadian stabil,dan tingkat kecemasan yang rendah. Dengan 
memiliki sifat tersebut akan  memicu timbulnya  subjective well being pada siswa 
tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self esteem 
dengan subjective well being, besar sumbangan atau peranan self esteem terhadap 
subjective well being, untuk mengetahui sejauh mana kondisi variabel self esteem 
dan untuk  mengetahui sejauh mana kondisi variabel subjective well being pada 
siswa smk. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan 
positif antara self esteem dengan subjective well being pada siswa smk. Hal ini 
berarti semakin tinggi tingkat self esteem pada siswa smk, semakin tinggi pula 
subjective well beingnya dan sebaliknya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Negeri 7 Surakarta 
dan  sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI yang berjumlah 79 orang. 
Teknik pengambilan sampel dengan quota  sampling. Alat pengumpulan data 
menggunakan skala self esteem dengan skala subjective well being. Analisis data 
dilakukan dengan Korelasi pearson-product moment.  
Hasil analisis data diketahui bahwa ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara self esteem dengan subjective well being pada siswa smk. 
Ditunjukan dengan (rxy) = 0.727 dengan signifikansi sebesar p = 0.000 (p < 0.01). 
Sehingga dapat dilihat bahwa hipotesis penelitian ini diterima. Sumbangan efektif 
yang diberikan variabel self esteem terhadap variabel subjective well being sebesar 
r²=0,528 atau 52,8%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan positif 
antara self esteem dengan subjective well being pada siswa smk dan peran dari self 
esteem terhadap subjective well being cukup besar. 
Kata Kunci: Self Esteem, Subjective Well Being, Remaja 
 
 
 
 
